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SUBSECRETARIA
Destinos.
Aprueba las relaciones de destinos insertas en este DiÁ
RIO con arreglo al Decreto de 8 de diciembre
de 1933 y Orden ministerial de 16 del mismo mes y año.
26 de febrero de 1935.
El Subileretátiu,
Juan M-Delgadó.
Señores...
o
,ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Orgánización.
Circular.—Este Ministerio, a propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, y de conformidal con el informe emi
tido por la Sección de Intendencia, ha resuelto lo siguiente:
I.° El día 15 del próximo mes de marzo comenzará
en la Escuela de Guerra Naval un curso de Jefes, por
tin total de ocho plazas.
2./) De esas ocho plazas se reservan cuatro para los
•••••■••~1~a.
capitanes de navío D. Juan Sandalio Sánchez Ferragut,
D. Antonio Moreno de Guerra y Alonso, D. José Cantillo
y Barreda y D. Alfonso Arriaga y Adam, que por no ha
berlo efectuado anteriormente; tienen que hacerlo for
zosamente con arreglo a lo dispuesto en el artícuh) tran
sitorio del Decreto de 19 de julio de 1934 (D. O. n.° 172).
3.0 Las restantes cuatro plazas se concursan entre los
capitanes 'de fragata que tengan cumplidas 5.us condiciones
de embarco. Las 'instancias de este personal solicitando
tomar parte en el curso, deberán radicar en el Ministerio
antes del día io de marzo.
4•) Este curso, tanto para los capitanes de navío como
de fragata, se cdrís'idérará .inherente a su deltino, y al
terminar .el curso volverán nuevamente a ellos.
5.0 Durante el curso se considerará a todos ellos en
comisión indemnizable del servicio, con derecho a las die
tas reglamentarias, según las disposiciones vigentes.
27 de febrero de 1935.
ABAD CONDI.
(1)
ItC ION DE PERSONAL
Señores...
Marinería.
Se declara maestre permanente de marinería al even
tual de dicha especialidad Antonio Campos Blas,, con an
tigüedad de t i del pasado mes de enero, 'Con arreglo a
lo establecido en el Decreto de 22 de marzo de 1932
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(D. 0. núm. 71) y Orden ministerial de 28 de noviembre
del mismo año (D. O. núm. .S3).
23 de febrero de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Seflores...
El Subsecretario,
J rtais ..11-De1gauo.
o
Se concede licencia ilimitada para navegar al marinero
de segunda Policarpo Varela Porto, con arreglo a lo es
tablecido en la Orden ministerial de 2 de febrero de 1927
(D. O. núm. 29), debiendo darse cumplimiento a cuanto
en dicha disposición se establece.
22 de febrero de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
El Subsecretario,
Juan M-Delgado,
Se concede al personal de marinería que a continua
ción se relaciona la continuación en el servicio por el
tiempo que se indica y a partir de las fechas que se men
cionan.
12 de febrero de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Relación de referncia.
Marinero de segunda Ramón Bret Fúster, Almirante
Cervera, dos años desde primero de marzo próximo.
Idem Antonio Sánchez Romero, Contramaestre Casado,
dos años desde i i de marzo próximo.
Idem Cipriano Regueira Paz, Arsenal de Ferrol, dos
arios desde 2 de enero último.
Idem Salvador González Gil, Comisión Hidrográfica
de Canarias, dos años. desde_ 27 de enero último, por serle
de abono un mes y catorce días por servicios prestados
en aguas del Africa Occidental.
Idem Antonio Segado Sánchez, torpedero Número 21,
dos arios desde 2 de enero último.
Idern Juventino Diz Pérez, Base naval principal de Fe
rroi, dos años desde 2 de ene-Foz) último.
Vdem Francisco Díaz Sarriá, Aeronáutica Naval de
Barcelona, dos arios desde 2 de enero último.
«.1■0••••••■
Orden de San Hermenegildo.
• Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden expecndá p-or. el Mibisterio de -la Guerra
en catorce del corriente mes :
"Excmo.. Sr..; El Consejo Director de las Asambleas
de lag' Oi'denes Militares. de San Fernándó y .San 1-Ter-'
menegildo, en acordada de fecha diecisiete de enero pró
ximo pasado, dice a este Ministerio lo siguiente : Por el
Ministerio de Marina, en venticuatro de mayo del ario
próximo pasado se remite a este Consejo Director ins
tancia del oficial del Cuerpo General de Servicios Marí
timos D. Vrancisco Molero Segovia, solicitando ingreso
en la Orden Militar de San fiermenegildo.—Pasactu el
expediente al ueneral °cal ponente, expuso lo que sigue :
El alférez de fragata de la Escala "de Reserva' de la Ar
mada, actualmente en el Cuerpo de Servicios Marítimos,
0. Francisco Molero Segovia, en instancia dirigida aiExcmo. Sr. de Marina, solicita se le conceda el
ingreso en la Orden, fundándose en que si bien le fué
desestimada la propuesta formulada al efecto por la Base
naval principal de Cartagena, según acuerdo de este Con
sejo, publicado por Oruen ministerial de once de agosto
de mil novecientos treinta y tres en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, número ciento ochenta y
nueve, basando la negativa, según consigna, en que comoalférez de fragata no le alcanzaba lo dispuesto en él De
creto de diez de julio de mil novecientos treinta y uno,
estima no debió apreciarse 'que al solicitar el ingreso en laOrden sólo invocó su calidad de oficial graduado de Ar
tillería, ya que su ascenso a alférez de fragata lo obtuvo
con posterioridad a ser propuesto para la Orden y-, por
tanto, considera que como individuo del Cuerpo Auxiliar
de Artillería, hasta su ascenso a alférez de fragata lecorresponde ingresar en la Orden sin tomársele en cuenta
-su ascenso a ese empleo y sin que por el propio ascenso
tenga que resultar perjudicado .en relación con sus 'anti
guos compañeros del Cuerpo Auxiliar de referencia.—El
Vocal que suscribe tiene el hohor de exponer que según
consta en antecedentes, en veintiocho de septiembre de mil
novecientos treinía y uno fué en efecto propuesto para: su
ingreso en la Orden como primer condestable de primera
clase de la Armada, y- corno según Orden ministerial de
diez de diciembre del citado año (D. Q. núm. 281) ascen
dió a alférez 'de fragata, con antigüedad de veinte de no
viembre del mismo año, al resolverse por este Consejo
propuesta, en sesión de veintiuno de mayo de mil nove
cientos treinta y tres, le fué denegado el in5),-i eso e9 la
Orden por estimar que como tal alférez de fragatá no
había cumplido los cinco arios de oficial que exige -el Re
glamento de la Orden, toda vez que si bien el Decretó de
doce de agosto de mil novecientos treinta y ¿tris (D. O. de
Marina num. 186) hizo eÑtensivo al personal de la Escala
dc Reserva Auxiliar' del Cuerpo- General -de la Armada,
la segunda disposición transitoria de diez de julio de mii
novecientos treinta y uno, el Decreto -.de veintidós de abril
de mil novecientos treinta y tres (D-. O. de'• Guerra nú
mero 95), determina que dicha disposición transitoria
comprende tan sólo al personal -reorganizado por' el re
ferido Decreto de diez de julio de mil novecientos treinta
y uno, convertido en Ley en veintidós de octubre del
mismo año, sin que quepa ampliar sus beneficios -a otro
personal sino en virtud de una nueva Ley, lo que hasta- la
fecha no ha ocurrido con el personal de la expresada Es
cala de Reserva Auxiliar.—Estima el intersado le corres
ponde el derecho de ingresar en la Orden como primer
condestable de primera, graduado de teniente de Artille
ría, empleo que tenía al ser formulada la propuesta ; pero
es - de tener en cuenta que el personal del citado Cuerpo
de Condestables no tuvo derecho a ingresar en la Orden
hasta el veinte de octubre.-"de rni1 ndvecientos treinta y t.pló
fecha de vigencia del Decreto que reorganizó los antiguos
Cuerpos subalternos, hoy.: auxiliares,cle la Armada, pos
terior a su propuesta como condestable en veintiocho de
septiembre, y que este derechO sólo alcanza a los que fue
ron reorganizados (Decreto de 22 de abril de .1933) ; no
habiéndolo sido -el recurrente según escrito del Ministerio
de Marina de veintinueve de noviembre de mil novecientos
treinta y' cuatro, careció y carece de derecho a ingresar en
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la Orden como tal condedable.—Conforme el Consejo con
el precedente dictamen, de su acuerdo tengo el honor de
participarlo a V. E. para su superior. resolución. ''—Y ha
biéndose conformado este Ministerio con la preinserta
acordada, ha tenido a bien resolver como en la misma se
propone.
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 23 de febrero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCION DE JUSTICIA
A solicitud de Manuel Vez: uijano, y de conformidad
con lo informado por la Seclon de justicia, este Minis
terio se ha servido disponer sé:publique en el DIARTo OFI
CIAL la Orden ministerial silitiente:
Visto el expediente instruido a instancia de Manuel Vez
Ouijano, maestre de marinerílt licenciado, vecino de Fe
11(1)l, en súplica de cancelación de antecedentes penales
originados por la causa número 194, de 1931, del extin
guido Departamento de Cádiz, este Ministerio, de con
lormidad con los informes emitidos por el jefe de la Ju
risdicción de Marina y Sección de Justicia, se ha servido
acceder a lo solicitado; debiendo tener efecto dicha cance
lación de antecedentes penales en la forma prevenida por
el Decreto de 22 de junio de 1932 y reglas aprobadas por
la Orden de este Ministerio de 17 de septiembre de 1931.
23 de febrero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgade.
Señor General Auditor, Jefe de la Sección de Justicia.
Señores...
RECTIFICACION
La Orden ministerial de 19 del mes actual, inserta en
el DIARIO OFICIAL número 47, que nombra tenientes mé
dicos de la Armada a varios opositores, deberá entenderse
rectificada en el sentido de que donde dice: D. Ricardo
Urdieles Lázaro, debe decir : D. Ricardo Urdiales Lázaro.
Madrid, 27 de febrero de 1935.—El Director del DIA
RIO OFiciAL, Juan S. Sánchez.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA AR
MADA CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. N UIVI. 288 DE 1933).
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Grupo de la Base naval principal
de Ferrol... Teniente D. Ramón García Ráez...
Grupo de la Base naval principal
de Ferrol... Ayudante Auxiliar Mayor D. José Moure González.
Forzoso...
• • • • • • • • •
Forzoso, interino, en
vacante de oficial
(O. M. de 8 de fe
brero de 1935 (DIA
RIO OFICIAL núme
ro 36)...
DESTINO EN QUE CESA
Disponibilidad forzosa.
Asignado a la Ayudantía Mayor del
Ministerio.
Madrid. 25 de febiero de 1935.—E1 General Jefe de la Seccidn, Rafael Moratinos.
CUERPO DE MAQUINISTAS (I.11 SECCION)
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Destructor Almirante Valdés, Jefe
de Máquinas... ... ... Capitán Maquinista D. Santiago López Jiménez...
Inspector del combustible en Oviedo. Capitán Maquinista D. Modesto Pérez Fluxá...Crucero República... ... Teniente Maquinista D. José Espín Peña... ...
Madrid, 25 de febrero de 1935.—E1 General Jefe de la Sección de
•1
•
1
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario.
... Forzoso...
... Forzoso...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
... Ayudantía Mayor del Arsenal de
Cartagena.
... Destructor • Alsedo.
... Cañonero Laura.
Máquinas, P. I., Abraham Alonso.
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DESTINOS
CUERPO DE INTENDENCIA
Jefe de Acopios y de la Sección:
de Armamentos y Arrastre
del Arsenal de Ferrol E. L)
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar del Negociado de Con
tabilidad de la Ordenación
de Pagos del Ministerio. ...
andante D. Antonio Villar y Pérez de los
Rías... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
mandante D. José María Díaz Lorda...
Comisario de Transportes y
Subsistencias del Hospital y
Jefe Factoría de la Base Na
val principal de Ferrol (E. I.) Comandante D. Ricardo Zamora García... ...
Jefe del Negociado de Obras y
Contabilidad del Arsenal de
Cartagena... Comandante D. Guillermo Avanzini Bellido.
Jefe de Contabilidad de la Or
denación de Pagos de Ferrol.
Habilitado del Hospital de San
Carlos y Auxiliar del Servicio
de Transportes y Subsisten.
cias... .
Secretario del Jefe de los Ser
vicios Económicos de la Base
Naval principal Ferrol (E. I.)
Habilitado del Hospital de Car
tagena y Auxiliar de los Ser
vicios de Transportes y Sub
sistencias...
Habilitado del Arsenal de Car
tagena...
Auxiliar del Negociado de Con
tabilidad de la Ordenaciónde
Pagos de Ferrol... ....Capitán D. José Cabrerizo Gonzalo...
Habilitado del cañonero Laya.. Teniente D. Manuel Suárez Bítrcena...
Habilitado del Kanguro._ Teniente D. Andrés Medina Peinado...
Comandante D. Juan Blas Domínguez... ...
Capitán D. Ramón del Río y Pérez-Caballero.
I
I
a. liáj
Capitán D. José R. Sobredo Ríobóo...
Capitán D. José Luis Rebelión Domínguez...
(lapitán D. Antonio'Velo Molina... ego
• • •
•
•
• •
• • • • • •
Habilitado del Co»trainuestre
Casado... ... `Pereniente D. Dictinio del Castillo Elejabeitia
Habilitado del cañonero Laura. 'Teniente D. Luis Velasco Romero... ... .
Carácter
con que se le confiere.
Forzoso...
Voluniario...
01~ ! ah
Voluntario...
Forzol
Voluntario...
Voluntario
Forzoso_
9011 0,1111
Voluntario... ...
Forzoso... • • • • • • • • •
Volltntario... .
Voluntario...
Voluntario... ...
Forzoso...
DESTINO EN QUE CESA
«
Disponible forzoso.
Negociado tercero de la Sec
ción de Intendencia.
Efectuando curso de especia
lidad (1).
Jefe del Negociado de Acopios
.del Arsenal de Ferrol.
Habilitado Defensas Submari
nas de Cádiz.
Habilitado Base Aeronaval de
San Javier.
(2)
Secretario Jefatura Servicios
Económicos Arsenal de Car
tagena.
Comisaría Arsenal Cartagena.
Pagador Maestranza Arsenal
de La Carraca.
Secretario Jefatura Servicios
Económicos Arsenal de Car
tagena.
Lice4cia por enfermo.
Auxiliar Secretaría ‘Intenden
cia de Cádiz.
r1Mb
(1) Hasta la terminación del" 'iluso de lirlzAPeCialidad por este Jefe, continuará interinando el destino que se le confiere
el mismo Jefe que lo desempeña actualmente.
(2) Sin perjuicio cle la asignación que tiene conferida.
Madrid. 26 de febrero de 1935. El General Jefe de la Sección, de Intendencia. Fraveisco Pérez.
DESTINOS
41111~1~1.
Jefe de Clínica de Medicina del
Hospital de Marina de la Base
naval principal de Cádiz (especia
lista en T. c. g.)... . • • • • • •
Jefe de Clínica de Cirugía del Hos
pital de Marina de la Base na
val principal de Ferrol (especialis
ta en C. g. o.)...
Jefe del Laboratorio de Bacteriolo
gía y Análisis Químico del Hos
pital de Marina de la Base na
val principal de Cartagena (espe
cialista en B.) ... •
Madrid, 25 de febrero
CUERPO DE SANMAD
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL.
CON QUE SE CUBREN
Comandante Médico D. Alvaro Sánchez Hernández.
Comandante Médico D. Miguel Martínez-Falero y
Comandante Médico D. Julio Alvarez Nouvilas...
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario, interino
(párrafo 2» del ar
tículo 17 del Re
glamento).
Voluntario. ...
Voluntario, interino...
DESTINO EN QUE CESA
Estaba en el mismo con carácter
forzoso.
Acorazado España.
Disponible forzoso, apartado a).
1935.—El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubecla.
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CUEIRPO JURIDICO
DESTINOS EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere. DESTINO EN QUE
CESA
Continúa.
Auditor de la Base naval principal
de Cartagena... ... Coronel Auditor D. Rafael González y Alvar
gonzález... . •• .• • • ••• • • • ••• ••• ••• •• • ••• • •• ••• Confirmado en el mis
mo destino... .••
Auditor de la Base naval principal
de Ferrol... Coronel Auditor D. Luciano Conde Pumpido... Confirmado en el mis
mo destino... ... Continúa.
NOTA.—No se proveen los demás convocados y solicitados en cum plimiento y a los efectos de la Orden ministerial de 15 del actual mes
de febrero (DIARIO OFICIAL núm. 44).
Madrid, 25 de febrero de 1935.—El General Auditor Jefe de la Sección de Justicia, Esteban Martínez Cabañas.
CUERPO DE MAQUINISTAS (2.a SECCION)
DESTINOS
Cargo de los depósitos de petróleo
de Mahón._
Destructor Velasco... ••• ••• •••
Crucero Miguel de Cervantes... ...
Buques en construcción en Ferrol...
• • • .••• •••
Buques en construcción en Cartagena.
Acorazado España...
Crucero República... ••• ••• ••• •••
Torpedero Número 17... ••• ••• •••
Destructor Lazaga... ••• •.• ••• •••
Destructor Almirante Valdés. ••• •••
Destructor Lazaga...
Submarino C-6...
... ••• •••
•••
•••
Acorazado Jaime I...
Destructor Alcalá Caliano... ••• •••
Destructor Almirante Valdés. ••• •••
Crucero Almirante Cervera... •• • •••
Crucero República... ...
Almirante Lobo... ... ••• ••• •••
Buques en construcción en Ferrol...
Crucero República... ••• ••• ••• ••• •••
Kanguro... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Buques en construcción en Ferrol...
Calatea...
Crucero Libertad... ••• ••• •.• .••
Kanguro... ••• ••• ••• ••• •••
Galatea... ••• ••• ••• ••• •••
luan Sebastián de Elcano... •••
Acorazado Jaime I... ••• ••• ••• •••
Accnazado Jaime ••• ••• ••• •••
Acorazado Jaime I...
Depósitos de petróleo de La Grafía.
Depósitos de petróleo de Mahón...
Remolcador R-I1 (Cartagena)...
•• • ••• • • • •••
••• •• • ••• •••
••• •••
••• ••• •••
• •• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
■■■
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Caracter
con que se le confiere.
Primer Maquinista D. Juan Mar:íne7 Cánov3s.
Segundo Maquinista D. Juan Feal Díaz... ...
Voluntario. • • •
Voluntario.
•
•• •
• • •
5egundo Maquinista D. Gumersindo Vila Otero...
ziegundo Maquinista D. Venancio Quintanilla Mar
tínez...
Voluntario. •
Forzoso... •••
•• •
.•• •••
Segundo Maquinista D. Miguel Godínez Avecilla... Forzoso_ • • • • • • •••
Segundo Maquinista D. A9..,usiín Leira Fernández... Forzoso ............
Segundo Maquinista D. Pascual Soto Pérez... ...
Segundo Maquinista D. Alfonso García Martínez.
Forzoso_
Voluntario.
•••
• •
•••
•••
•••
• ••
Tercer Maquinista D. Juan Meléndez Conejo... Voluntario. • • •
Tercer Maquinista D. Francisco Yáñez Díaz... Voluntario. •• • •••
Tercer Maquinista D. José Lara Corrocher... • • Voluntario.
Tercer Maquinista D. Juan Quesada Martínez... Voluntario. • • • • • •
Tercer Maquinista D. Carlos García Sánchez... Voluntario. ••• •••
Tercer Maquinista D. Damián Lérida Forné... Voluntario. • • •
Tercer Maquinista D. Joaquín Orozco Soriano... Voluntario. • • •
Tercer Maquinista D. José Marqués Gutiérrez... • • • Voluntario. •••
Tercer Maquinista D. Jesús R. de la Flor Solís... Forzoso_
Tercer Maquinista D. Ignacio Zuriaga Selma... . Voluntario. ••• •••
Tercer Maquinista D. Manuel Brage Vizoso... Voluntario. ••• eesil
Tercer Maquinista D. Marcelo Figari Tortosa. Forzoso... ••• • • • ••
Tercer Maquinista D. Angel Guevara de la Rosa. Voluntario. • ••• • • •
Tercer Maquinista D. José Tur Vida! ........ Voluntario. • • • •••
Tercer Maquinista D. Angel García Llamas... ...
Tercer Maquinista D. Juan Pazos Vidal...
Voluntario, interino...
Voluntario. • • • • • • • • •
Tercer Maquinista D. Miguel Guillén Conesa... . Voluntario. ••• ••• •••
Tercer Maquinista D. .1uan F. Pantín García... ... Voluntario, interino...
Tercer Maquinista D. Jaime M. Calafat Martorell
Tercer Maquinista D. Antonio Méndez Brocos.
Voluntario, interino...
Voluntario. •
••
•• • •
•
•
Tercer Maquinista D. José Prieto Gil... ... Voluntario. ••• ••• • • •
Tercer Maquinista D. Angel Duarte Sánchez... ... Forzoso... • • • • • • •• •
Tercer Maquinista D. Manuel Bustabad Doldán... Voluntario. •• • • • •
Tercer Maquinista D. Fidel González Chas... ... Forzoso... ••• • • • • • •
Tercer Maquinista D. Francisco Moreno Mogica... Voluntario. • • • • •• • ••
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso en Mahón.
Crucero República.
Buques en construcción en Ferro!.
Disponille forzoso en Ferrol.
Disponible forzoso en Cartagena.
Disponible forzoso en Ferrol.
Disponible forzoso en. Cartagena.
Destructor José. Luis Díez.
Crucero Canarias.
Disponible forzoso en Cartagena.
Crucero República.
Submarino 13-6.
Disponible forzoso en Ferro!.
Destructor José Luís Díez.
Destructor José Luis Díez.
Disponible forzoso en Ferro!.
Disponible forzoso en Ferrol.
Acorazado Jaime I.
Disponible forzoso en Ferrol.
Disponible forras° en Ferrol.
Destructor Churruca.
Disponible forzoso en Ferrol.
Acorazado Jaime I.
Destructor Sánchez Barcáiziegui.
Destructor Alcalá Caliano.
Crucero Libertad.
Tofiño.
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
forzoso en Ferrrrooll:forzoso en
forzoso en Ferrol.
forzoso en Ferrol.
forzoso.
forzoso en Cartagena.
NOTA.—E1 tercer maquinista D. Jaime M. Calafat Martprell no desembarcará de su actual destino hasta que sea
rándose al Elcano cuando el buque llegue a la Península.
Madrid, 25 de febrero de 1935.—E1 General Jefe de la Sección de Máquinas. P. I., Abrahcrm Alonso.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Acorazado 1'./)añ(1 (primer:1 si
Conserje (lel Colegio (le Huérfa
nos (le la (liudad Lineal... ...
Escuela de Radiotelegrafía... ...
•••••••••••••••••~•••••••••••
relevado, incorpo
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial terrero 1). Antonio (le Santiago Fraga
Auxiliar primero D. Pedro Lamas Quintás...
'dein íd. D. Santiago Díaz Rodríguez... ...
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario... . .
DESTINO EN QUE CESA
Crucero T?eprIblica.
Disponible forzoso.
Destructor Almirante Valdés.
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DESTINOS
Cuartel de Marinería de Ferro]
y Brigadas de Instrucción
(Conserje)...
Defensas Submarinas de Cádiz.
Destructor Almirante Valdés ...
Cuartel de Marinería de Ferrol
y Brigadas de Instrucción. ...
Idem de ídem íd.
Idem de ídem íd. (Monitor de
Base Naval de La Avanzadilla...
Acorazado España (primera si
tuación)... • • •
Base Naval de Mahón...
Brigadas de Instrucción del Ar
senal de La Carraca... ...
Servicios del Arsenal de La Ca
rraca...
Destructor José Luis Dicz (Mo
nitor de E. F.)... ...
Crucero .11mirante Cervera (Mo
nitor de E. F.)...
Submarino B-3... ...
Buque-escuela Gala tea (Ayudan
te profesor, concurso)... ...
Crucero Miguel de Cervantes...
Draga Hércules._ ••• •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar 1.° D. José Pérez Picos. ...
Idem íd. D. Miguel de Alba Martínez... •••
Idem íd. D. Gabriel Martínez Pérez, debien
do embarcar en 17 de marzo próximo... ...
• • • • • •
Auxiliar segundo D. Luis Cereijo Niebla. ...
Idem íd. D. José García Barcia... ...
ff
Idem íd. D. Antonio Pérez Rodríguez... ...
Idem íd. D. Manuel iNlartínez Moreno, por
pertenecer a la escala de 14.•i de T. ...
Idem íd. D. Guillermo Díaz Vales... ...
Idem íd. D. José Ramos Olvera...
Idem id. D. Fortunato Benito • Marrodán.
Idem íd. D. Alejo Aldegunde Dorrego...
Idem íd. D. Manuel Casanovas Sueiras...
Idem íd. D. Juan Seoane Cortés... ...
• • •
Carácter
que se le confiere
Voluntario
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
. • •
• • •
Voluntario... .
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... .
... Forzoso...
..'Voluntario...
... Forzoso... • • •
Idem íd. D. José Llambrich Escoda, debien-!
do embarcar en 20 de marzo próximo. ... Voluntario...
Idem íd. D. Paulino Ventura Massanas... ... Voluntario ..
Idem íd. D. Miguel Juanico. Hernández... ... Voluntario...
Idem íd. D. Francisco Gómez López... ... Voluntario...
• • •
• • •
•
DESTINO EN QUE CESA
•
Servicios Arsenal de Ferro'.
Cañonero Dato.
Dédalo (primen' •situación).
Disponible forzoso.
Crucero Libertad.
Base Naval de Mahón.
Disponible forzoso.
Brigadas de Instrucción Arse
nal de Ferro'.
Crucero Libertad.
Por haber terminado licencia.
jilyttcl de C'cr cantes, por reso
lución de recurso.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Galalcu, de dotación.
por resolución de recurso.
Brigadas de . Instrucción del
Arsenal de tartagena..
Madrid, 26 de febrero de 1935.—El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, •os(' María, Gduccz.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRA FIA
DESTINOS
Crucero Ca n a rias Womisi(ll
Inspectora)...
Escuela de Tiro Naval...
Radiogoniómetro de Tarifa ...
Buque planero .••
• • • •
Escuela de Radiotelegrafía.
Radiog,oni6metro de Tarifa. •••
Buque portaaviones Déda/O.
Servicio Comunicaciones Base
San Javier... •••
Submarino -B-5... ••• ••• ••• •••
Acorazado España (primera si
tuación)... ...
Estación Radio de la Ciudad
Lineal... ...
Estación Radio de Cartagena.
Escuela de Radiotelegrafía. ...
Radiogonlómetro de Torre-Alta
Estación Radio de Mahón... .
Escuela de Radiotelegrafía.
Submarino B-3...
Escuela de Radiotelegrafía.
• • •
• • •
• • •
Submarino ... ... • •
Radiogoniómetro- de Caranza...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial tercero D. Manuel Soto Vizoso
Auxiliar primero D. -José María Jara García
Idem íd. D. Ginés Inglés García.
Auxiliar segundo D. Antonio Castelló Revi
••• ••
Idem íd. I). José Ginés FernItmlez... •••
Idem íd. D. Nicanor Sanz Roldán... ••• •••
Idem íd. D. Enrique Gómez Criado...
Idem íd. D. José Agraz Navarro...
Idem íd.-D. Luis Aridola Gómez...
•
• •
• •
Tdem íd. D. JOaquín Ferreiro Barreiro...
ídem M. D. Juan Cervera Tor.res...
Idem íd. D. Luis Puerto Aguilera...
Idem íd. D. Lázaro Rubio Martínez... ...
Idem íd. D. Antonio Armario Delgado...
Idem íd. D. Pedro.Orfila Pons... ... .
Idem íd. D. Manuel Lista Varela... ...
Idem íd. D. Salvador Cueto González...
'dem íd. D. Mauricio Espinar Faz... ...
Idem íd. ()vidio Rocha Rodríguez... ...
Idem íd. D. Hipólito Chicharro Aldea...
•
• • • • • •
Madrid. 26 de febrero de 1935.
•
• • •
•
Carácter
con qtle se le confiere
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario...
.411
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Forzoso. ...
Forzoso... .
• • •
Voluntario...
•
•
• • • • •
• • • • • •
Volum ario... ...
Voluntario...
Voluniario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario ..
Voluntario ..
Voluntario...
Voluntario...
duntario...
Voluntario...
DESTINO EN QUE CESA
Escuela de Tiro Ñaval.
Escuela de Radiotelegrafía.
Escuela- de • Radiotelegrafía.
Cañonero Laurta.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Disponible 'forzoso.
Disponible forzoso.
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
forzoso.
forzoso.
forzoso.
forzoso.
forzoso.
fo1 zoso.
forzoso.
forzoso.
forzoso.
forzoso.
El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal. José liaría Gámez.
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CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
. DESTINOS
Polvorines del Arsenal dé Carta
gena y encartado del taller del
psique del Acsenal...
nspecc:ón de Marina en Reinosa..
Base naval de Mahón... .1.11 01•111 11414
.Servicios Técnico-Industriales de Ar
tillería... ...
Acorazado España (primera situa
Cuartel de Marinería y Brigada de
Instrucción de Ferrol...
Guardias de puertas del Arsenal de
Cartagena... ... 090 .114* *el&
Acorazado Jaime I... ...
Acorazado España (primera situa
Cuartel de Marinería y Brigada de
Instrucción del Arsenal de Ferro'.
Destructor Antequera (situación es
pecial)... ••• .•• ••• '••• •••
Brigada de Instrucción del Arsenal
de Cádiz (F.):
Brigada de Instrucción del Arsenal
de Cartagena (F.).
Servicios Técnico-Industriales de Ar
úllería (17.)...
Pluque-escuela Calalea...
Escuela de Radio de Cartagena. ...
Acorazado España (primera situa
ción (F.).
Escuela de Tiro Naval de Marín
(F.), ayudante profesor...
Defencas submarinas Ferrol (F.)
C -rcerc Libertad (F.)...
••• •••
• • •
• • • •
• • •
Rase aeronaval de Barcelona. ...
"olvorines de Fadricas...
iiscuela de Tiro Naval de Marín
(ayudante profesor). ...
Parque del Arsenal de La Carraca.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial segundo D. Leopoldo Rodríguez Aragón...
Auxiliar primero D. Manuel Baladrón Vence.
Auxiliar primero D. Juan Martínez Jaén... e** *O*
Oficial tercero D. Francisco Jara Carrillo...
Oficial tercero D. Miguel Díaz Ruiz...
•••
••• ••• •••
Auxiliar primero D. Eduardo Montero Luaces...
Oficial tercero D. Manuel Gómez García... ... .
Auxiliar primero D. Juan J. Romalde Prieto...
Auxiliar primero D. Angel Ramonde Gregorio...
Auxiliar primero D. José V. Rodríguez Fernández.
Auxiliar primero D. Bernardo García Herrera...
Auxiliar segundo D. Julián Haro Medina...
Auxiliar segundo D. Víctor J. Conesa Martínez.
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
segundo
segundo
segundo
D. ./\ riel García Eecarnilla....
D. Antonio Ruiz Ocaña...
D. Antonio Sánchez Gil...
Auxiliar segundo D. Vicente Pombo Ríos...
Auxiliar segundo D. Gregorio García Bueno...
Auxiliar segundo D. Leandro Calderón Osés...
Auxiliar segundo D. Juan Bautista García Iri
goyen... ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar segundo D. Críspulo Moro Escobar...
Auxiliar segundo D. Francisco Jiménez Verdona.
• •
•
• • •
• •
•
• • •
•••
Auxiliar segundo D. José Trigo Costas... ...
Auxiliar segundo D. Francisco Camacho Moreno.
Carácter.
con que se le confiere.
Voluntario. ... ..• •••
Forzoso, interino, co
mo oficial tercero...
Forzoso, interino, co
mo oficial tererg. .
Voluntario. ••• ••• •••
Voluntario. ••• • • • •••
Voluntario, interino,
como oficial tercero.
Voluntario. ••• ••• •••
Voluntario. *94 909 Ilee
Voluntario. ••• 511111 •••
Voluntario. ••• •••
Voluntario. ■••• • • •••
Forzoso (siguiendo
asignado como mo
nitor de E. F. en la
Escuela Naval Mi
litar y Escuela de
Torpedistas Electri
cistas)... ...
Voluntario.
• • •
•••
••• •••
Forzoso, interino...
Voluntario.
•••
•••
Voluntario. eee •••
Voluntario, interino...
Voluntario. ••• • • •
Voluntario. ••• •••
Forzoso (artículo 13).
Voluntario. ...
Voluntario. ... •••-•
Voluntario. ... ••• •••
Voluntario (con • arre
glo al artículo 17).
DESTINO EN QUE CESA
Taller del Parque
Cartagena.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Inspección Central del Tiro
del Arsenal de
Naval.
Brigada de Instrucción del Arsenal
de Ferrol.
Escuela de Tiro Naval de Marín.
Brigada de Instrucción del Arsenal
de Cartagena.
Disponible forzoso.
Escuela de Tiro Naval de Marín.
Guardias de puertas del Arsenal de
Ferrol.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso..
Disponible forzoso.
Estación Submarinos de Cartagena.
Dédalo (primera situación).
Crucero Libertad.
Disponible forzoso.
Defensas submarinas Mahón-Fornell.
Disponible forzoso.
Almirante Cervera.
Canalejas.
Tofiño.
Brigada de Instrucción del Arsenal
de Lá Carraca.
Madrid, 26 de febrero de 1935.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, José María Gámez.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
Enfermería del Arsenal de la Base
naval principal de Cartagena... ...
Hospital de la Base naval principal
de Cartagena...
Escuela Naval Militar... ••• Obe.
■•••••■••••••••■• ,a•w••••••••••••m••~„.
1,EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONALCON QUE SE CUBREN
Oficial segundo D. Eduardo ,Zaplana Cañabate...
Oficial tercero D. Francisco Díaz Piedra... ... •••
Oficial tercero D. Antonio Martínez de Viérgol...
1
Carácter
con que se le confiere
Voluntario. ... 0•41 ••••
Forzoso e interino,
por no haber oficia
les segundos que lo
desempeñen..
Voluntario e interino,
al desembarcar, en
12 de marzo, cum
plido de condicio
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso, apartado a).
Disponible forzoso, apartado a).
Crucero República.
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DESTINOS
Equipo quirúrgico y Desinfección del
Hospital de la Base naval prin
cipal de Cartagena...
Crucero República... ...
Crucero Almirante Cervera...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
Escuela de Marinería de Ferrol...
Laboratorio de Bacteriología d e 1
Hospital de la Base naval prin
cipal de Cartagena. ... ..•
Colegio de Huérfanos de la Ar
mada... ...
Almtrante aldes... ••• •••
• •••
• • • • • • • • • • • •
Acorazado España, en primera si
tuación ¡desuno de tierra)... • • •
Desinfección del Hospital de la Base
naval principal de Cádiz... ..• •••
Enfermería del Arsenal de la Base
naval principal de Cádiz... ••• •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL 1 Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Oficial tercero D. Juan Serrano Carmona... ...
Oficial tercero D. Salvador Oliván Hernando...
Oficial tercero D. José Ortus Gallan,...
Auxiliar primero D. Raimundo Otero Braña... ...
Auxiliar primero D. Gregorio Márquez Olivares....
Auxiliar primero D. Juan Alvarez Chueca... ...
Auxiliar primero D. Benito Dopico Ferreiro... • • •
Auxiliar segundo D. José López de Arenosa... ...
Auxliar segundo D. Antonio Pérez Varo... ...
Auxiliar segundo D. Francisco Gordillo Flichy...
Forzoso... ...
Voluntario. .
Voluntario. ...
•
• • • •
.Voluntario.
• • • • • •
Voluntario, al desem
barcar, en 15 de
marzo, cumplido de
condiciones..
Voluntario. ...
Voluntario, al cum
plir, en 15 de mar
zo, el que lo des
empeña, D. Grego
rio Márquez.
Voluntario. ...
Voluntario. ... ..•
Voluntario. • • • • • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso, apartado a).
Acorazado España.
Equipo quirúrgico y Desinfección del
Hospital de la Base naval prin
cipal de Cádiz.
Polígono de Tiro naval "Janer".
Almirante Valdés.
Continúa en el mismo.
Hospital de la Base naval princi
pal de Ferrol.
Hospital de la Base naval princi
pal de Ferro'.
Hospital de la Base naval princi
pal de Cádiz.
Base naval de Mahón.
Madrid, 25 de febrero de 1935.--E1 General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
DES FINO5
M A D It I I)
Servicio Histórico, Biblioteca.
Oficial tercero D. Federico Pérez Fernández
Chicarro...
uxiliar primero D. Mariano Gómez Gascón.
-
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
etcétera (concurso)
Negociado de Reglamentos. .
Negociado de Reglamentos. ...
Negociado tercero de la segun
da Sección E. M. •••
Auditoría del Ministerio...
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CADIZ
Jefatura de la Base. ...
Comisaría del Arsenal... ...
Ayudantía Mayor del Arsenal.
Comisión Hidrográfica de Ca
narias... ...
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE FERROL
Ayudantía Mayor del Arsenal.
Intendencia de la Base... ...
Escuelas de Marinería...
Cuartel de Marinería... ...
Escuela de Tiro Naval de Ma
rín... ...
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CARTAGENA
Ayudantía Mayor del Arsenal.
Escuela de Armas Submarinas.
Base Aeronaval de San Javier
I-dem íd. D. Francisco Pelayo Berra... ... • • •
Idem íd. D. Ricardo Jiménez Revenga... ...
xiliar segundo D. José L. Balcázar Soler.
Oficial tercero D. Armando Gómez Lozoya..
Idem íd. D. Blas Vivancos Serrano... ...
Idem íd. D. Juan García Llamas... ...
Auxiliar primero D. Julio Luque Gómez. ...
Oficial tercero D. Domingo Pereiro Montero.
dem icl. D. Fernando Lanuza Borrás...
uxiliar primero D. Emilio Morgado Antón.
Idem íd. D. Roberto A. Teruel 'Parra... ...
Auxiliar segundo D. Manuel Barreiro Rey...
Oficial tercero D. Angel Cano Milla... ...
Auxiliar primero D. Ramón Carrascosa Ma
Idem íd. D. Eduardo Vera Martínez...
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
• •
• •
• •
...
•
•
•
•
•
•
• •
•
• •
Forzoso... ...
Forzoso... ...
Forzoso...
Voluntario.........
Voluntario... • • • • • •
Forzoso... ... • • • • • •
Forzoso... ... • • • • • •
Forzoso... ... • • • • • •
Forzoso... ...
Voluntario... • • • • • •
Voluntario... • • • • • •
Voluntario... • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Servicios Ingenieros Cádiz.
Negociado segundo Sección de
Ingenieros.
EHtaba forzoso (art. 17).
Escuela Naval Militar.
E. 151-. Base Naval Cádiz (Ar
chivo).
Sin destino en Madrid.
Sin destino en Cartagena.
Sin destino en Cartagena.
Comisaría Arsenal Carraca.
PiPatura de la Base.
Sin destino en Madrid.
Sin destino en Madrid.
Sin destino. en Cartagena.
Sin destino én Ferro'.
Base Naval de Mahón.
Ayudantía Mayht del Arsenal.
E. M. Base Naval Cartagena.
DESTINOS
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EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Escuela de Estudios Superiores
de Intendencia... ... Auxiliar segundo D. Luis Pedrefio Deckler...
Jefatura de la Base (E. M.)... Diem íd. D. J osé Meliá García...
BUQUES
••• ••• ••• •••
E. M. primera flotilla de Des•
tructores... ... Auxiliar primero D. Rafael Moreno Molina.
E. M. segunda flotilla de *Des
tructores...•Idem í(1. I). Juan Roig López... ...
Cañonero Dato... ••• ••• ••• ... Auxiliar segundo D. Ricardo Cárceles Pa
Destructor eh/14~a ••• Idem íd. D. Miguel Mira Carbone!!......
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...
Foroso...
••• •••
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario...
Voluntario...
DESTINO EN QUE CESA
José Luis Diez.
Sin destino en Madrid.
Estaba en el Kanguro, supri
mido.
Dédalo.
Negociado primera de la prime
ra Sección de E. M.
Estaba en el Negociado segun
do de la primera Sección de
E. M., suprimido.
Madrid, 26 de febrero de- 1935. Él Contralmirante Jefe de
•
a Sección de Personal, José María Gámez.
CUERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD V TORPEDOS
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Taller de Torpedos Cartagena.
Submarino 4-1 (primera situa
ción)...
Acorazada España (primera si
tuación) ...
Crucero ... ••• •
Destructor Á leald Galiano. .
, • •
Destructor 8. Bareatztegut.
Escuela de Tiro Naval Marín.
Oficial segundo D. Miguel Mato Jiménez. ...
Auxiliar primero D. Teófilo Alvarez Collado.
Idem íd. D. Ignacio Reguera Fraga... ... •••
Idem íd. D. Juan Brage Vázquez... ... •••
Idem íd. D. Salvador Barros Seoane... . • •••
Idein íd. D. Antonio García Vidal... ... •••
Idem íd. D. Ricardo Carnero Romalde... •••
Disponible forzoso. A), Carta
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
••• ••• .••• ••• ••• ••• •••
de ídem íd. ••• •••
de ídem íd. Ferrol... •••
de ídem íd. •••
de ídem íd. Cádiz...
de ídem íd. Ferrol...
de ídem íd. ...
de ídem íd. Cartagena...
de ídem íd.
•••
•••
•••
Crucero Miguel de Cervantes...
Torpedero número 17... ••• •••
Torpedero número 19... ••• •••
Destructor La/zagal:-
Carácter
con que se le confiere
Forzoso... ••• ••• ••■
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
elb• •••
•••
•••
••
••• •••
Idem íd. D. José Cortázar Zabala... ... ••• ... Forzoso. ... •••
-Idem íd. D. Juan A. Llamas... ... -... ••• ••• ForioSo... ••• •
Idem id. D. Ernesto Tenreiro López... ••• ••• Forzoso... ••• •••
Idem íd. D. Joaquín Cabaleiro... ... ... ••• ••• Forzoso... ••• •••
Mem íd. D. Luis Cereceda Besada... ••• Forzoso...
'dem íd. D. Elíseo Sande Bellas... ... Forzoso... .•• •••
Idem íd. D. Manuel Filgueira Martínez... Forzoso
Idem íd. D. Juan Rodríguez: Escoti... ••• Forzoso. ... •••
Idem íd. D. Pedro Rosique Jiménez... ••• Forzoso... ...
Idem íd. Antonio Zas Rodríguez... ....... ...:Voluntario... ...
Auxiliar segundo D. Carmelo Martínez Meca Voluntario... .
Idem íd. D. Juan Morote González... ... ... Voluntario... ...
hte. ni ídi D.. Juan Heredia Rodríguez. ... ... IVolurítario... ...
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
••
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso en Cádiz.
José Luis Díez.
Sánchez Barcáiztegui.
Miguel de Cervantes.
H. M. de Ferrol.
Escuela Naval Unica.
Defensas Submarinas de Ma
hón-Fornells.
Submarino C-3.
Submarino
Alsedo.
Torpedero número 9.
Torpedero número 16.
Galatea.
Torpedero número 2.
Torpedero número 22.
Escuela de Radiotelegrafía.
Miguel de Cer5vantes.
República.
Torpedero número 17.
•Vetagen.•
Madrid', 26 de febrero) de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal. José Haría Gámez.
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CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Ayudantía Eayor del Arsenal
de La C arra ca
Escuela de Tiro Naval -Janer"
Dique flotante de Mahón... ...
Talleres Base Submarinos de
Cartagena.. •... ••• ••• •••
Base Naval de Ríos... ••• •• • •••
Crucero República._
Crucero República...
Destructor Almirante Valdés...
Crucero Miguel de Cervantes...
Cañonero Cánovas del Castillo.
• ••
• • • ••
Torpedero núméro. 7 ... •••
Destructor José Luis Díez. •••
Barcaza K-13... .
Barcaza K-25...
Talleres Base Submarinos de
Cartagena... ...
Defensas submarinas de Ferrol.
• • • • ••• • • • •• •
••••"111•••■•■•■••111■•••••■~P
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con qite se le confiere.
Oficial tercero D. Emilio Martínez Pazo.
Idem íd. D. Manuel Muiños Troitiño.
Idem íd. D. Juan Mergarejo Soto... ...
... Voluntario ..
... Voluntario...
... Voluntario...
Auxiliar primero D. Valentín Villaamil Fojo Forzoso. ...
Idem íd. D. Camilo Fernández Vázquez. ... Forzoso. ...
Auxiliar segundo D. Manuel Suano Gómez. Forzoso... ...
Idem íd. D. Guillermo Prieto García... ... Forzoso. ...
Idem íd. D. Jerónimo Martínez Martínez... Voluntario...
Idem íd. D. Jesús Pérez Corral... ... ... Voluntario...
Idem íd. D. Aurelio Soriano Carrión... ••• Voluntario.-
Idem
Idem
Igem
Idem
Íd. D. Juan Monzón Añón...
íd. D. Antonio García Vela...
...
íd. D. Francisco Egea Valverde...
íd. D. Emilio Piñ.ón Paz...
...
Idem íd. D. David Laencina Vázquez. ...
Idem íd. D. Antonio Mejuto Seijo...
• • •
• •
• • •
•• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
DESTINO EN QUE CESA
... Talleres del Ministerio.
..
1Defensas Submarinas Ferrol.
Talleres Base Naval de Mahón• • •
• ••
•••
••••
• ••
• ••
• • •
• • •
Voluntario....... •••
Ayudantía Mayor Cartagena.
Ayudantía Mayor Ferro'.
Aljibe número 2»
Ayudantía Mayor Ferrol.
Dédalo. -
Cánovas del Castillo.
Ayudantía Mayor de La Ca
. rraca.
Crucero Milluel de Cervantes.
Voluntario... ... Destructor Velasco.
Volunt.') (art. 13). Destructor A/miran te Valdés.
Volunt." (art. 13) .1Acorazado España.
Voluntario... ...
Voluntario... ...
...'Talleres Base Naval de Mahón
Torpedero número .7.
NoTA.—No se cubre el resto de las vacantes anunciadas por falta de personal.
' Madrid. 25 de febrero dé 1935.---E1 General Jefe de la Sec ción de Máquinas, P. 1.; A.braham Alonso.
CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TECNICOS
DESTINOS
Hospital de Marina
Naval principal
gena...
de la Base
de Carta-1
...1 Auxiliar segundo linstrumentista) D. Juan
Llorca Bayardo... . . •••
• • • • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario (artícu
lo 17 del vigen
te Reglamento de
Destinos). ...
DESTINO EN QUE CESA
El mismo.
Madrid, 18 de febrero de 1935.
Relación de los expedientes
El Jefe del Detall. Jaime O. de' Vedo.
SECCION DE MAQUINAS
dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mavo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Paisano D. Domingo Girón
García
Idem D. Angel Ruiz Milla
Marinero enfermero José A
Sánchez Cánovas
Objeto de la petición.
Formar un escalafon con los
aprobados sin plazas en la
oposición para Operarios de
Máquinas eventuales
Ampliación plazas de la oposi
ción a Operarios de Máqui
nas eventuales
Autoridad o persona
que lo cursa.
El interesado.
Excmo. Sr. Vicealmiran
te Jefe Base Naval
principal de Cádiz ....
Ingresar en el Cuerpo de Auxi
liares de Máquinas... Id( m íd.
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por no tener derecho a 'o que"solicita
Idem íd .
Idem íd.
Madrid, 22 de febrero de 1935.—El General Jefe de la Sección, Abraham Alonso.
IMPRENTA DEL MINISTERim DE MARINA
